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Program 
 
El Testament d' Amelia Miguel Llobet 
Canco del Lladre (1878) 
El Noi de la Mare  
 
Trois Duos pour Guitarre and violon Ferdinando Carulli 
  Larghetto (1778) 
  Allegretto 
 
Romanze Fernando Sor 
   (1778) 
 
The Ballads Suite for Solo Guitar Nikita Koshkin 
  Allegretto (b. 1956) 
  Moderato 
  Con Moto 
 
Duettino Facile per Flauto e Chitarra Op. 77 Mauro Guiliani 
  Andantino Maestoso (1781) 
  Minuetto Scherzoso 
  Rondo 
 
Prelude, Fugue and Allegro Johann Sebastian BACH 
BWV 998 (1685-1750) 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
